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S Y C E R E A L E ^fít 
PRECIOS DE SUSCRICION. 
Ku Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, i d . . . 12 >• 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PRHÍÓDIOO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SABADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios v comunicados á precios 
convencionales. 
ANO V. Sábado 3 de Junio de 1882. NÚM. 461. 
MERCADOS ÜE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semaua, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. CENTENO. CEBADA. AVENA 
A L A V A . . . f , .|de 
Vitoria. . - , , • » 
Laguardia. . , , . j» 
ALBACETE. , , . | » 
Casas de Ibañez. , .1» 
AVILA. . . , , . 1 » 
Arévalo. . . , 
Flores. . • , 
BARCELONA. , 
BURGOS. , , 
Medina de Pomar 
Pampliega. , , 
Lema. • > 
Melg. de Fernaraental 
Roa. . • » > 
Arauda, , , , 
Villarcayo. , , 
CADIZ. . , , 




Herencia. . . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan 
Daimiel 







Paterna del Campo. . 
Almonte » 
San Juan del Puerto. | » 
Escacena del Campo. 















Quel. . • 
MALAGA. 
MURCIA . 
Jumilla. . , » 
Yecla . . , , 
NAVARRA. 
Pamplona. . . 
Fitero. . , . 
Alio. . . , . 
S. Martin de Unx 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Viana . , , 
Cintruénigo, , 
Sangüesa. , , 
Tafalla. . , , 
Olite. . ; , 
Carear . . , 
Artajona. , , 
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Fromista. . . . , 
Carrion de los Condes 
Dueñas 
Baltanas . . . . 
Astudillo. . . . 
Villada . . . . 
SALAMANCA . . 
Béjar. . . . , . 
Cantalapiedra . . 
Peñaranda de B. . 
Ledesma . . . . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Talavera. . . . 
Noblejas. . . . 
Quintanar . 
TERUEL. . . . 




Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
La Nava. . . ' 
Alaejos 
Pozaldez. 
Peñafiel . . . . . 
Valoría la Buena. 
Villalon. . . . 
VALENCIA . . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro , 
Benavente. . . , 
Fu entesa neo. . . 
ZARAGOZA. . , 
Longares. . . , 
La Almnnia. . , 
Riela . . . . , 
Calatayud. . . , 
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(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo (28'13 litros) 
Navarra; el cahiz (l"/9'36 litros; para Aragón; la cuartera (W.^M litros) para Cata luña é Isla 
íeares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
'  litr ) para 
sBa-
LOS VIÑEDOS DE CHAMPAGNE. 
Se lia hablado mucho de los viñedos 
y de los vinos en generalj áconsecuen-
cia de la filoxera. 
Una región que si no se ha visto 
completamente libre de dicha plaga, al 
menos no ha sido la peor tratada por el 
insecto, es seguramente la de Cham-
pagne (Francia). La historia del viñedo 
que produce el célebre néctar, es de las 
más interesantes y curiosas. Hé aquí 
uno de sus más notables episodios, tal 
cual lo refiere un articulista francés: 
«Las primeras plantaciones de los v i -
ñedos de Champagne parecen remon-
tarse á la época Galo-romana; pero 
hasta el siglo IV no alcanzó aquel cul-
tivo su verdadero desarrollo, conside-
rándose su producto como un verdade-
ro elemento de comercio. 
Los vinos de esta localidad adquirie-
ron rápidamente excesiva fama. 
Durante el reinado de Fraucisco I I , 
en 1560, se vendían los 365 litros pró-
ximamente á 19 libras; es decir, que el 
valor entonces de tan apreciable líqui-
do estaba muy lejos del que ha adqui-
rido hoy. Después de la época citada 
hasta el siglo X V I I , ha ido en aumento 
la fama de los vinos de Champagne, 
hasta tal punto, que ya en 1694 se ven -
dia el barril do aquel vino en 1.000 
francos. 
j Francisco I , Carlos V, Enrique VIII 
| y León X poseyeron viñas en Ai . Cuan-
do Carlos V, después de su abdicación 
en favor de su hijo Felipe, se retiró al 
monasterio de Yusteen 1555, dió orden 
de trasportar á las bodegas de su nue-
va residencia muchos barriles de la co-
secha de sus viñas de Champagne, 
siendo unade sus ocupaciones en aque-
lla soledad, embotellar el líquido espu-
moso. Luis XIV, Saint Evremond, el 
conde de Ulonne y el marqués de Bois 
Damphin célebres inteligentes y mien-
bros de la famosa orden de los Coteaux 
no admitían en la mesa mas que 
los vinos de Ai de Hautvilliers y de 
Abenay. 
La Facultad de Medicina de Fran-
cia, á petición de los interesados, se 
reunió en junta extraordinaria, y en 
una sesien memorable declaró que el 
vino de Champagne era no solamente 
el mejor, sino el más sano de todos los 
vinos. Los médicos trataron con Cham-
pagne desde entonces todas las enfer-
medades agudas, sin que por eso ma-
taran más ó ménos gente. «Morir por 
morir con la Facultad, decia un gran 
señor á Fagon, médico del rey, prefie-
ro la tisana del Champagne á la gra-
ma y á la limonada.» 
Para que nada faltase á su gloria, 
los poetas cantaron á porfía al espu-
mante vino. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES. 
ftPero un día llega su reputación á 
Sjipertar la envidia de los propietarios 
ídé la Borg-ofia. Ku 1»)52 estalla la 
guerra entre las dos provincias; Cham-
pagne tiene sus poetas y sus oradores; 
Borgoña sus escritores y sus abo-
gados. 
Celébranse eu París conferencias, 
doude se discute el mérito de los dos 
vinos. La guerra se prolonga muchos 
años, y no llega á su fin hasta que la 
Facultad propone un premio para aquel 
que demuestre, en una verdadera t é -
sis, la superioridad del uno sobre el 
otro. El premio se otorga al cabo á la 
tesis que proclama que el mejor co-
rrectivo del vino de Champagne es el 
vino de Beanue, y que para neutrali-
zar el mal efecto de los dos, es preci 
so beber una botella de cada uno. 
La avenencia se efectuó al punto, 
y los dos vinos, convertidos en buenos 
amigos, figuran uno al lado del otro 
en las mesas de los poderosos.» 
LAS COSECHAS DE CEREALES. 
En casi todas las naciones produc-
toras se hizo la siembra en buenas 
condiciones, presentando los campos 
desde los primeros momentos un as-
pecto en extremo consolador, y si bien 
más tarde en algunos países la sequía 
ó las heladas produjeron dudas y zo-
zobras sobre el éxito de las cosechas, 
semejantes temores han desaparecido 
por completo, gracias á lo muy favo-
rable que en todas partes ha sido para 
la agricultura la segunda quincena 
del mes de Mayo último. 
Muchas regiones de España son por 
desgracia la sola triste excepción en 
la apreciación general precedente. La 
sequía fué tan rara y pertinaz en las 
Riojas, Navarra, Aragón y Catalana, 
que en la mayor parte de los pueblos 
de dichas comarcas las últimas lluvias 
han llegado demasiadt tarde, y por 
tanto las cosachas de granos se consi-
deran perdidas ó poco menos. 
En Castilla, La Mancha, Levante y 
una parte de Andalucía, el tiempo ha 
sido, salvo algún que otro período, 
propicio al desarrollo de las plantas, 
por cuya razón se espera en aquellas 
dilatadas regiones que en conjunto 
llenen los rendimientos los legítimos 
deseos de los labradores. 
De Francia dicen que las lluvias han 
sido copiosas y generales, no habien-
do perjudicado en ningún departa-
mento; pero para asegurar el desarro-
llo de la espiga, conviene sobrevenga 
á las lluvias un buen tiempo. Si suce-
de esto, la producción de cereales de 
la vecina república superará bastante 
á la del ano pasado. 
En Inglaterra, la temperatura ha 
sido favorable para las cosechas de 
granos: algunas lluvias que han caido 
lian mejorado las apariencias de la co-
secha en el Reino-Unido. La perspec-
tiva queda en general muy risueña. 
Las noticias de Alemania son bas-
tante favorables, y los temores que 
existían anteriormente á causa de los 
ligeros daños ocasionados por las hela-
das nocturnas, han perdido su impor-
tancia; había llovido algo y ha hecho 
mucho bien á los trigos y á los cen-
tenos. 
Los informes que se reciben en Ber-
lín, concernientes á la cosecha de Ru-
sia, son algún tanto contradictorias, 
pero aun así y todo son muy halagüe-
ñas, pues de ellos se desprende que 
los rendimientos prometen ser más 
grandes que los de la anterior reco-
lección. 
De la situación agrícola de los Es-
tados-Unidos, sabemos lo siguiente: 
En el Illinois ha llovido mucho, lo 
cual ha retrasado la germinación; en 
algunos puntos los terrenos están 
inundados. El trigo y los demás gra-
nos se consideran como gravemente 
dañados. 
En el lowa, las noticias de cuarenta 
y un cantones en los distritos agríco-
las del centro indican una situación 
satisfactoria para el trigo, la avena y 
el centeno. 
En el Kansas, las cosechas de Abile-
i.e y las comarcas adyacentes tienen 
una buena apariencia. 
Las noticias del Minesota, del Norte 
y del Centro son más favorables que 
anteriormente. Por contra, en muchos 
puntos, la humedad es demasiado 
grande para permitir un trabajo con-
veniente. 
EL TERRUÑO DE ALGUNOS VINOS. 
A continuación traducimos unas 
cuantas líneas que sobre el asunto es-
cribe Mr. E. Robinet d^Epernay, y que 
interesan principalmente á nuestros 
cosecheros de Utiel, cuyos vinos son 
con frecuencia despreciados á causa 
del infame gusto del Terruño que mu-
chos de ellos guardan.—Dice así el 
señor Robinet: 
«El primer defecto que suele encon-
trarse en ciertos vinos, en clases co-
munes por supuesto, es un gusto muy 
pronunciado á terruño, que lo hace 
nquchas veces desagradable al pala-
dar. Este defecto, que en ciertos casos 
es un inconveniente, es, por el con-
trario, n u j . cualidad en muchos otros. 
»Sin embargo, sucede cun frecuen-
cia en los vinos ordinarios que tienen 
un gusto propio del país, que domina 
demasiado. Pretender quitárselo some-
tiéndolo á clarificaciones vigorosas, 
como lo aconsejan algunos autores, 
tiene un grave inconveniente: debili-
tar y fatigar demasiado el vino. 
«El medio más lógico de combatir 
el defecto gle que nos ocupamos es im-
pedir que se produzcan; para conse-
guirlo no hay mas que un método ver-
daderamente práctico, y es el siguien-
te: limpieza completa y rápida de las 
cubas de fermentación , fracciuna-
miento de los vinos claros y de los de 
prensa, y luego trasiegos frecuentes 
en la primera edad ó época del vino, 
para impedir un contacto demasiado 
prolongado con las heces. 
»Los vinos claros tienen efectiva-
mente poco sabo'r á terruño, mientras 
que á los de prensa les sucede todo lo 
contrario; esto se comprende con sólo 
un poco de reflexión, pues es sabido 
que el gusto existe más que en nada 
en el escobón ó raspajo. 
»Conclusíou natural: tener el vino 
junto en las brisas ú orujo el menos 
tiempo posible; fraccionamiento de las 
j varias ciases de vinos, trasiegos fre-
cuentes, y una vez pasados los prime-
j ros fríos, clarificación enérgica con 
: claras de huevos. No desaparecerá por 
I completo el gusto de terruño, pero sí 
se atenuani mucho y se modificará 
hasta el punto de no ser desagradable 
al.paladsxIsL»--!—. ̂  ; -' - V7' - "> 
i El consejo es indudablemente bueno, 
y si de algún modo puede bonificarse 
el vino asi defectuoso, es del modo que 
indica Mr. Robinet. 
NOTICIAS. 
El aspecto del arbolado es inmejora-
ble en toda la zona olivarera de Valen-
cia, Castellón y Alicante, esperando 
los propietarios una cosecha abundan-
tísima. La florescencia se está efec-
tuando con Un tiempo á prepósito. 
También de la comarca de Tortosa 
tenemos buenas noticias. 
En Valencia continúan entrando re-
gulares remesas de aceites superiores 
del país, las cuales se van colocando 
paulatinamente para el consumo local 
y para la exportación á los mismos 
preciosque registramos hace unos dias. 
Las existencias del de Tortosa no son 
mas que regulares en aquella plaza, 
pero como las ventas est m limitadas 
al consumo local, las cotizaciones de 
dicha procedencia acusan cierta flo-
jedad. 
En varios puntos de la provincia de 
Tarragona ha empezado la siega de 
las cebadas y de algunos trigos ade-
lantados, siendo los rendimientos ma-
yores de lo que se esperaba. 
Según era de presumir, se ha acen-
tuado en la última semana la baja de 
los precios de los cereales, especial-
mente eu los mercados de Castilla la 
Vieja y La Mancha. Por el cuadro que 
como de costumbre damos en primera 
plana podrán ver nuestros lectores el 
íavor que han conseguido los granos, 
el cual es de ci'eer decrezca más en 
ios primeros mercados. 
Escriben de Tabernes de Valldigna 
que ya ha terminado la cosecha de la 
fresa, que en e.ste año ha sido regular, 
habiéndose vendido durante toda la 
temporada, que principió á mediados 
de Marzo y finó en 20 del presente, á 
los contratistas al precio de real y me-
dio y dos reales libra. Calcúlase que 
se habrán extraído 150.000 libras por 
término medio. 
Son muchos los tratantes del Alto-
Aragon que han acudido á la féria de 
Lumbier, con objeto de ver si pueden 
adquirir abundante ganado vacuno, 
para engordarlo y venderlo en los mer-
cados de Biescas, Jaca y Berdun du-
rante el otoño. 
Hé aquí el resumen por clases de las 
hortalizas vendidas durante la última 
semana en el importante mercado de 
Gandía: 
3.125 kiióg. habichuelas tiernas. 
52.500 » cebollas tiernas. 
8.750 » judias verdes finas. 
46.^50 » ídem gruesas. 
lU.^00 » patatas, 
875 » pimientos verdes. 
143.700 » tomates. 
Las hortalizas exportadas por las di-
ferentes vías desde el 20 de Abril ai 20 
del corriente, representan un peso en 
küógramos de 1.023.400. 
Insiste M D i a r i o de Huesca en que 
en aquella provincia no ha llovido ni 
aun cuanuo esto hubiese sucedido po-
dría esperarse algo bueno de los cerea-
les, pues los granos no nacieron en ios 
terrenos donde se sembraron, por la 
pertinaz sequía que aíiigió y aun afli-
ge á dichas comarcas, las cuales hace 
mucho tiempo carecen hasta del agua 
necesaria para beber. 
Las operciones de la recolección han 
empezado en La provincia de Hueiva, 
ol'reciendo tan soiu un mediano resul-
tado. Las habas y la cebada son de 
buena calidad, pero la cantidad no sa-
tisface ni con mnciio los deseos del la-
brador. 
Los viñedos han iiecho bien la flo-
rescencia y ios precios de todos los ar-
tículos se mantienen firmes. 
Dice E l L i b e r a l que las noticias de 
Jerez, van revistiendo alguna grave-
dad. Los robos de pan aumentau cada 
día. Los panaderos son roñados por las 
calles, sin que la resistencia de estos 
mías medidas ue la autoriüad consig'an 
evitarlo. El ha.iinrtí deja sentir sus 
efectos, allí como en ouras muchas co-
marcas andaluzas. 
Según escriben los periódicos de Va-
lladolid, el temporal del domingo ha 
causado muedo daño en los campos. 
Eu Valverde se ha perdido la cosecha, 
y las aguas arrebataron también ma-
teriales, cercas y setos. En Rioseco 
arrasó un pedrisco enorme de tres 
cuartos de hora las huertas y sembra-
dos, lo mismo que en Viiianueva de 
San Mancio, y hasta las tejas y crista-
les de las casas quedaron rotos. El ór-
gano de la parroquia de 8anta María 
fué destruido por una chispa eléctrica, 
la cual hizo tambieu mucho daño en 
la artística capilla de los Benaventes. 
El cultivo de frutales que llamare-
mos de salón se va haciendo comuní-
simo en el extranjero, y particular-
mente en Francia é Inglaterra, donde 
con frecuencia se presenta la fruta en 
las mesas eu los mismos arbolitos que 
fructifican y sazonan perfectamente 
I en lindos tiestos de pequeño volúmen, 
merced á grandes y casi increíbles 
adelantos qne se han hecho en este 
cultivo. 
No se ha llegado á tanto en nuestro 
país, pero un amigo nuestro, vecino 
de Bilbao, posee en sus balcones dos 
parras y dos manzanos, que son un 
verdadero prodigio por la cantidad y 
la calidad de su fruto. Las dos parras 
dan todos los años más de cincuenta 
grandes racimos de exquisita uva 
blanca. En cuanto á los manzanos, da 
cada uno de ellos, por término medio, 
una docena de manzanas reinetas, cu-
yo peso no baja de nuevo onzas cada 
una, con la particularidad de que, con-
tra lo que generalmente sucede con 
este frutal, no dejan ningún año de 
llevar fruto. 
En las Riojas siguen trabajando con 
bastante actividad los comisionados y 
casas exportadoras de vinos. Eu los 
últimos dias han hecho ajustes de con-
sideración en Navarrete ' y otras bode-
gas á los mismos precios", poco más, 
poco menos, que anotamos en las an-
teriores revistas. 
También en Fitero y algunos otros 
pueblos de Navarra se han animado 
las transacciones, pero dudamos mu-
cho de que esta reacción se generalice 
en aquella provincia á causa del re-
traimiento en que se han encerrado la 
mayoría de los propietarios de las co-
marcas más castigadas por la pertinaz 
sequía y mala brotacíon. 
En La Mancha marchan las ventas 
muy á gusto de los cosecheros. 
Ed la revista del miércoles próximo 
detallaremos los negocios de que nos 
van dando cuenta nuestros correspon-
sales. 
A fines del próximo Julio tendrá l u -
gar en Sagunto en el Campo de expe-
riencias de la Estación Enológica Sa-
guntina un importante Concurso de 
instrumentos de cultivos para la vid. 
Serán premiados con diplomas de ho-
nor los constructores de aquellos ape-
ros de labranza y herramientas espe-
ciales para la poda, etc., que mejores 
resultados prácticos dieren en las 
pruebas á que se les someta; los mozos 
de labranza que mayores conocimien-
tos demuestren en el manejo general 
de esos aperos y en las tareas dd cam-
po recibirán premios en metálico, ünas 
y otras recompensas serán costeadas 
por la Sociedad de Agricultura Valen-
ciana. 
Muy digna de encomio es la infati-
gable actividad del ilustrado director 
de la Estación enológica en pro del 
adelantamiento y mayor progreso de 
nuestra producción vinícola y muy de 
aplaudir es también el generoso des-
prendimiento de las beneméritas So-
ciedades arriba expresadas, que tan 
eficaz apoĵ o le prestan. 
¿Quées el l i c o r del Polo de Orive?.—Pre-
unta es esta que puede ser contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
"nos consecutivos de éxito asombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infali-
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dent idura han sentado un hecho indiscut i -
ble; cual es el de la proclamación universal 
del Licor del Polo como único dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el d i f i -
cilísimo problema de la adontalgia. La hiffie-
ne de la boca tan descuidada en España Has-
ta po;.-o há y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hov practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso do que 
puede venagloriarse el autor del l i co r d i Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garant ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la coclearia 
andaluza, el batan americano y otra mul t i tnd 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el Zzcor 
del Polo, de virtudes dentríficas desconocidas 
aún por la generalidad, hábi lmente extraidos 
sus principios activos de conformidad á los ú l -
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial del l i co r del Oolo, ha l lán íose 
absolutamente exento de todo partícula mine-
ral y. de toda sustancia cáustica, tóxica y nar-
cótica. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
3 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
ÉL V I L L A R íRioja Ahvesa) 31 de Mnyo 
do 1882. 
Muy señor mió: Hoy que ya nos vemos l i -
bres de la pertinaz sequía que estaba asolando 
este país, haciendo estéril el sudor de tantos 
labradores, me apresuro á escribir á V . para 
comunicarle alguna noticia, menos desconso-
ladora que las que de a lgún tiempo á este 
parte vengo leyendo en su acreditado perió-
dico. 
En la tarde del 19 de los corrientes, una co-
piosísima lluvia que duró por espacio de cua-
tro horas, vino á mitigar la sed devoradora 
que estaba amenazando de muerte todas las 
producciones de este rico suelo; trascurridos 
ocho días ha vuelto á llover con m á s abun-
dancia que en el día de que hago mención, y 
posteriormente vienen visi tándonos las aguas 
nunqueno en las proporciones anteriormente 
citadas. 
Los campos presentan un aspecto más r i -
sueño y agradable; hay esperanza de poder 
recolectar ias tres cuartas partes de los terre-
nos sembrados, al menos que no sobrevenga 
alguna otra calamidad. 
El viñedo, en la parte de la ribera, es tá 
muy atrasado en general, mas es de esperar 
que las abundantes aguas con que ha sido 
favorecido, harán que en poco tiempo se pon-
ga á la altura de otros años por esta época. 
También el olivo ha sentido bastante la 
prolongada falta de aguas, pues á excepción 
del que se halla plantado en tierra fresca, os 
muy raro el que ha echado trama. 
No puedo menos de confesar á V. que este 
cambio de tiempo tan benéfico ha sido debido 
en parte á las continuas y fervientes súplicas 
dirigidas al cielo por estos labradores en de-
manda de agua, sacando procesionalmente á 
sus patronos la Virgen y San Roque, y á San 
Isidro sus cofrades. 
Kn lo concerniente al negocio de vinos, co-
mo hace unos cuantos meses, casi paralizada 
la venta; los precios corrientes son de 11 á 14 
reales cántara. 
La casa exportadora de ü . Pedro Lardy 
está sacando en estos días el vino que tenia 
ajustado anteriormente en és ta—P. A . G. 
NA VAREETE (Rioja) 31 de Mayo. 
Por fin en la úl t ima quincena hemos visto 
animado este mercado de vinos, creyéndose 
que entramos en un período de actividad tan-
to más satisfactorio, á causa de la prolongada 
paralización que hemos sufrido. 
La casa exportadora de los señores Zurical-
day, Echevarría y compañía de Bilbao ha sa-
cado de esta bodega en el período indicado 
algunas partidas importantes. 
Uno de los comisionados de esta respetable 
casa es el que muestra m á s actividad en toda 
esta comarca, pues tanto en Entrena como en 
Aleson y Tricio, ha comprado ya algunas par-
tidas á 12 reales la cántara . 
También la compañía de los señores Bazan 
ha extraido de esta un buen número de cán-
taras. 
Casi todos los negocios se han cerrado á 14 
reales con 2 por 100. 
Ayer vimos algunos compradores de Haro 
probando estos ricos caldos que elogiaron 
mucho por su buen gusto y hermoso color, 
y porque se pueden conservar largo tiempo. 
El comisionado Sr. Lardy de Cenicero está 
operando en la parte de Sotos. 
La brotacion de la v id en esta parte d é l a 
Rioja inmejorable. El gran número de raci-
mos y los vigorosos brotes que ostentan las 
cepas, hacen concebir grandes esperanzas. Si 
nos vemos libres de los funestos accidéntes 
atmosféricos, auguramos una abundante co-
secha,. 
Debemos advertir que en los úl t imos dias 
de este mes hemos sido favorecidos con una 
benéfica lluvia que ha regado los c mpos y 
ha calmado la inquietud que se experimenta-
ba con tan constante sequía .—F. B . 
C A S T A L L A (Alicante) 30 de Mayo. 
Desde que se retiró de aquí el encargado de 
comprar vinos para dos bodegas de Monovar. 
se inició la baja. Hoy se pagan de 9 á 10 rea-
les, pero la mayoría de los tenedores se resis-
ten á cederlos á esos precios. Quedan por 
vender unos r)0.000 cántaros . 
Después de algunos años de pequeñas cose-
chas y grandes impuestos, tenemos en pers-
pectiva cuatro buenas cosechas, que nos ser-
virán para poder sobrellevar los viejos y 
nuevos impuestos que gravitan sobre la pro-
piedad. 
La de cereales en las tierras fuertes se pre-
senta buena, aunque los úl t imos frios la per-
judicaron algo. En laslijerasy flojas no p;is'i-
ni de mediana, á causado las muchas y gran-
des lluvias. Se ha dado ya principio á la siega 
de las cebadas. La granazón ha sido com-
pleta. 
L ¡s viñas movieron con mucho vigor y con 
la fortuna de que no se haya helado n i una 
yema. Por el mucho fruto que ostentan, cal-
culamos tener una cosecha igual ó mejor que 
la del año 1875, que es la mayor que hemos 
tenido desde hace 30 años. 
La cosecha de almendro que en los seis 
años úl t imos fué nula á causa de la sequía, 
gusanos y heladas, en este se presenta muy 
huena. 
Los olivos están llenos de flor, y como la 
sazón es tan profunda, creemos que la liga-
ción será buena. De manera que con tan her-
mosa pírspecí iva, bien podemos decir que por 
ahora tenemos los santos de cara. 
El proyecto del ferro-carril de Já t iva á A l -
coy está terminado. De Alcoy á Alicante hace 
pocos dias que se han principiado los trabajos 
que se habían suspendido por haber sufrido 
el ingeniero Sr. Yagüe la doble desgracia de 
perder en pocos dias á su esposa y padre; aun 
no sabemos si la vía pasará cerca ó lejos de 
esta población.—J. B. R. 
T A F A L L A (Navarra) 29 de Mayo. 
Nuestros campos cont inúan en la precaria 
si tuación que señalé en mi ú l t ima carta. 
En el viñedo sucede una cosa por demás 
ext raña; los de más poder, ó sean los nuevos, 
han brotado con mucha desigualdad, pues 
muchas plantas no dan todavía señales do 
vida; en cambio las viñas viejas han brotado 
bastante mejor y con más igualdad, pero si no 
llueve pronto y mucho, tememos que se se-
quen buen número de cepas. 
Las ventas de vino han estado algo parali-
zadas durante este mes; los precios más co-
rrientes son los de 12, 12'ó0 y 13 rs. el cán ta -
ro, por más que hoy se haya pagado una pe-
queña partida á 11 rs. 
Toda esta ú l t ima temporada ha estado pre-
sentándose un tiempo lluvioso, pero los fuer-
tes vientos lanzan las nubes sobre la parte de 
la mon taña , donde ya no necesitan aguas. 
Los trabajadores sin ocupación; gracias á 
que nuestro ayuntamiento los emplea en la 
limpia del monte pa ándeles un jornal de 9 
reales.—A. I . 
TOMELLOSO (Ciudad-Real) 29 de Mayo. 
Tengo la satisfacción de participarle :|ue el 
día 23 del corriente llovió sobre este té rmino 
con mucha abundancia, y por más que para 
las cebadas ha sido un poco tarde, pues han 
quedado muy raquít icas, en cambio para los 
candeales y la jeja ha venido muy á tiempo, 
esperándose ya una cosecha regular. 
Si el cielo no nos hubiera favorecido tan á 
tiempo, no se que hubiera sido de nosotros, 
pues ya el candeal se paga á 10 reales, la jeja 
á (58, el centeno á 50 y la cebada á 40. 
Ls cosecha de vino todavía no puede apre-
ciarse, pues el día 3 del corriente hubo una 
nelada que perjudicó á la mayor parte del 
plantío, además de lo mucho que habia sufri-
do con la falta de aguas que en tanto tiempo 
hemos tenido; á consecuencia de todo esto, 
las viñas en tierras fuertes están muy retra-
sadas. 
La extracción de vinos puede ya darse por 
terminada, pues solo quedan por vender unas 
pocas cosechas. 
El aguardiente de vino de 26° se paga á 40 
re iles la arroba y el de orujo á 34. 
Según mis noticias en Osa de Montiel, Bo-
nillg, Alhambra. Carrizosa. Villahermosa y en 
toda la sierra de Aleara/ tienen un gran año. 
M. O. 
ARÉVALO (Avila) 30 de Mayo. 
Las entradas de tr igo al mercado de hoy. 
aunque muy cortas, han sido mayores que en 
la semanas úl t imas . 
Los precios han fluctuado entre 59 y 04 
reales la fanega, rigiendo para las clases co-
rrientes, ó sea el de 94 libras, el tipo de 61'f>0. 
También se han hecho algunas ofertas de 
pequeñas partidas á 64 reales. 
Las ventas poco animadas, sin duda por 
esperar á conocer de una manera exacta la 
importancia de la próxima cosecha. 
La situación de los campos es altamente 
satisfactoria, pues si el tiempo cont inúa como 
ahora, se espera obtener una abundante cose-
cha.—F. G. F. 
A L L O (Navarra) 29 de Mayo. 
Pocas y muy tristes son las noticias que 
puedo participarle. Los sembrados ya se pue-
den dar por perdidos á causa de la falta de 
aguas, pues casi todos los labradores comien-
zan á cultivar los terrenos para volver á 
sembrarlos de nuevo. 
Los olivos apenas traen muestra de dar 
fruto. 
Las viñas es tán como muertas, sin que la 
subida de la savia sea tan-vigorosa como exi-
ge la presente estación. 
Para aumento de desgracias, varias clases 
de voraces insectos atacan con encarniza-
miento á los tiernos brotes. Los propietarios 
y u mucha gente que emplean en extermi-
narlos, no han podido evitar que causen da-
ños de alguna consideración, pues han t ron-
chado muchos tallos. 
Los braceros apenas ganan el pan para sus 
familias, pues solo por caridad algunos pro-
pietarios les dan trabajo en la l impia de bal-
sas. La recomposición de caminos ha termi-
nado, y no se pueden emprender otras obras 
por carecer de fondos este municipio. 
El despacho de vinos está bastante anima-
do, saliendo continuamente muchos carros 
con destino á Francia y á las Provincias Vas-
congadas. Los precios varían entre 11 y 12 
reales cántaro, pero algunos vinicultores, en 
vista de lo mal que se presenta la próxima 
cosecha, no quieren vender á estos precios. 
Los cereales se pagan: el trigo de 32 á 33 
reales el robo; el centeno á 21; la cebada á 20 
y la avena á 18.—P. G. 
POZALDEZ (Valladolid) 30 de Mayo. 
La extracción de vinos en la úl t ima quin-
cena hu sido bastante rog llar, sosteniéndose 
los precios con bastante firmeza, pues se ha 
pagado, el t into desde 13 hasta l ó reales cán-
tara y el blanco de 14 á 15. 
En estos últ imos dias ha llovido extraordi-
nariamente, y puede decirse que la cosecha de 
cereales está asegurada, sobre todo la de tr igo 
que será muy abundante. La de cebada aún se 
reformará mucho, aunque haya llovido algo 
tarde. Para las legumbres no puede presen-
tarse mejor el año. 
Los cereales se detallan; el t r igo de 59 á 60 
reales la fanega, el centeno de 35 á 36, y la 
cebada de 38 á 40. 
Las patatas se pagan de 6 á 7 rs. la arroba. 
C. S. 
FÍTERO (Navarra) 30 de Mayo. 
Tomo hoy la pluma mejor impresionado que 
cuando escribí á V. m i anterior, pues en el 
mismo dia se presentaron dos comisionados 
franceses y ajustaron varias cubas de vino á 
diferentes precios, por mas que no excedió 
ninguno de 12 rs. el cántaro de l l ' l l l i tros. 
Además de las partidas ajustadas se han 
pedido algunas muestras y se cree que dadas 
las excelentes cualidades de nuestros vinos, 
pronto se harán nuevas operaciones. 
Sigue lloviendo algo todos los dias, lo cual 
sirve para que se consei ve el tempero y que 
se vayan haciendo las labores, que por cierto 
estaban muy atrasadas. 
Estos dias hay bastante saca de aceite para 
los pueblos de Castilla, pagándose á44 reales 
la arroba. Este género siempre está vendido , 
en ésta real más ó menos, por que las fábri-
cas de jabón consumen todo cuanto se les 
lleve, y hay tres muy importantes.—H. J. 
LERIN Navarra 27 de Mayo. 
No he dado á V. noticias hace ya bastante 
tiempo porque, francamente, no sabia que de-
cirle. No salen n i se vende vino, n i hay tran-
sacción alguna, á no ser en cereales que cada 
dia suben más de precios. 
Respecto al campo, solo el de regadío pre-
senta buen aspecto y recojerá de todo bastan-
te, pero el de monte tanto con cereales, como 
con viñas, si Dios no lo remedia pronto, todo 
se perderá. 
Ya no esperamos cosecha ni de vinos ni de 
granos, y solo nos contentnvíamos con que las 
cepas no se secaran del todo, y si así sucede, 
esto sería peor que la filoxera.—E. Y. 
L A SECA (Valladolid) 30 de Mayo. 
Las lluvias de estos dias que tan abundan-
temente han regalado nuestros campos, han 
hecho que renazcan las esperanzas que ya ha-
bían perdido los cosecheros, pues efectiva-
mente, los sembrados han recobrado vigor y 
frondosidad, hasta las mismas cebadas que 
ya se consideraban casi perdidas. 
El negocio de vinos marcha perfecta-
mente gracias á los muchos arrieros que van 
llegando, debiéndose esta predilección á la 
variedad de clases y precios de nuestros 
caldos. 
El vino blanco nuevo se paga desde 13 has-
ta hasta 15 rs. la cántara; el viejo de 8 á 9- el 
vinagre á 12; el espír i tu de 40° y el aguardien-
te anisado á 24. 
ORIHUELA Alicante) 26 de Mayo. 
La si tuación de estos campos es bastante 
satisfactoria, pues la granazón de los sembra-
dos se ha efectuado en tan excelentes condi-
ciones, que no rindiendo la carga de mies m á s 
de tres oarchillas generalmente, este año está 
dando hasta cuatro. 
Lo más ex t raño es que los labradores no 
quieren ceder el cahíz de cebada á menos de 
100 reales, pero creo que los compradores se 
ret irarán antes que pagarla á este precio, en 
la mayoría de los puertos hay ya grandes par-
tidas de este grano. 
El estado de la huerta también es satisfac-
torio, reponiéndose los propietarios de los per-
juicios de la ú l t ima inundación. 
La cosecha de seda ha sido tan abundante 
como no se conocía hace muchos, y aunque se 
ha vendido barata, no por eso se ha dejado de 
sacar el trabajo. 
También la cosecha de cáñamos, promete 
ser buena. Los precios corrientes en este mer-
cado son los que siguen: trigo á 2 0 rs. la bar-
chilla; cebada de 8 á 9; habas de 12 á 13. Acei-
te á 40 reales la arroba de 10 kilos; y pimiento 
molido de 30 á 40 con tendencia á subir. 
A . R. 
A V I S O A LOS I G O C I A N T E S Y P R O P I E T A R I O S D E 
DS VINOS. 
D. F. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos qun recibe cada dia de Es-
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Exposición universal de 
Par ís de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F. Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 hectóli tros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
U L T I M A S N O V E D A D E S . 
Alcohómetro de Cartier, 10 pesetas. 
Idem de Beaumé, 14 id . 
Idem centesimal de Say-Lussac, 12 i d . 
Destilador de Kelez, compuesto de una cal-
dera y dos platos de porcelona, 50 i d . 
Alambique Solieron para ensayar toda clase 
de vinos, 55 id . 
Reloj portáti l de sol, 10 i d . 
Figuras higrométricas que señalan el tiem-
po que hará, i0 i d . 
Pequeño telégrafo eléctrico con todo lo ne-
cesario para funcionar enseguida, 6u id . 
Timbre eléctrico. Puede funcionar á cual-
quier distancia, 35 i d . 
Teléfonos. Sirven para hablar dos personas, 
aunque la una esté á 100 leguas de distancia 
de la otra. El aparato completo, á punto de 
funcionar, 38 id . 
Nuevo microscopio para ver perfectamente 
toda clase de organismos parásitos, 25 i d . 
Nuevo anteojo de campo, de gran alcan-
ce, 48 id . 
A todo acompaña la oportuna explicación 
en español. 
Estos precios son puestos los objetos en la 
estación de ferro-carril que el comprador del 
signe; debiéndose dirigir los pedidos acompa-
ñando su importe en sellos, libranza ó letra 
al Sr. Director de las OFICINAS DE PUBLICI-
DAD, calle de Tallers, n ú m . 2. Barcelona. 
E N G E M A U D Y COMPAMA. 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides. París . 
IMPRENTA: COSO, 90 Y 98. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
A. Lannabras, Juanelo, 1, 
Específico el más económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el dia contra el oi-
dium de la v id . 
Se vende en paquetes de 250 gramos v de í kilogramo, conteniendo la formu. \ ara em-
plearlo. 
El paquete de 250 gramqSf. ^o.^; ,* | . . . . . . . 1 peseta ^ cénts . 
» » » por correo. 2 » 50 •• 
» 1 kilogramo 6 » 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, id. 
Búrgos .—D. Federico Carranza, id . 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
Lérida.—Domingo Sala, droguería . 
Valladolid.—Viuda de Ponce, platería. 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia. 
Córdoba.—D. Rafael Montion, i d . 
San Clemente (Cuenca).—D. A . Vil lora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—D. Francisco Buiz de la Hermosa. 
T B A N S P O B T E ECONOÜliCO D E V i N O S 5 F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Societé Jíonennaise de Trattsports á tepeur para la conducción de vinos á París, por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
He aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T B E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S V PARÍS. 
por 1.000 kilÓL'ramos de vino hasta Par ís . 
RIOJA. 
P E S E T A S 
Estación de Haro á Par ís 51,50 
de Briones á id . 
de Cenicero á id . 
51,50 
51,50 
de Logroño á id 52,50 
de Calahorra á id 5(5 
de Alíaro á id 56 
de Castejon á id 56 
NAVARRA. 
de Pamplona á i d . . . . 51,50 










C A S T I L L A . 
de Búrgos á id . . 
de Valladolid á id . 
de Medina á id . . 
de Madrid á id . . 
P E S E T A S 
i d 53,50 
id 56,50 
Huesca á id . 







L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 
Depositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.— 
A . K T T I - A . S 3V5: J ^ T I G 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E l . MAS BARATO Y F'/ICAZ 
57, rué R o c t i e c h o u a r t , 57 — PAHIS 
Barcelona; ' A Casanovas y compañía. 
El transporte de las pipas vacías, con esta combioacion, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona. Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro, 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
á Logroño, Huesca y Búrgos . 9; á 'Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París, 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, v do 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 0,25 pesetas por 
cada una. 
Enfermedades ie¡ Estomago' 
de los Intestinos, ddPecho 
Languidez, Debilidad 
de ¡os Niños, Convalecientes. 
Carne asimilable 
SK EITPLKA TAMBIEN BAJO LAS KORUAS DB 
CHOCOLATE,JARABE,SOLUCIONj POLVO 
PAHIS, 1, r. f ontain vSl-nearfrcs y en tnda';! i?. V W * 
En Madrid, Melchor García, y e;. Barcelona, 
Vicenta Ferrer y compañía. 




De acción fácil y segura, 
toleradas por los es tóma-
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las pr in-
cipales farmacias « se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
HOJAS P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA R E A L INGLESA 
MORATONA, GENIS, BAGONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel do 
gamuza para aguardientes y espiritas de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través fi m 
esta firma en \ / \ 
ENCARNADO \ * 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
, Avenue Victoria 
P A R I S 
D E P O S I T O mmi D £ M A Q U I N A S 
americanas? francesas, inglesas, alemanas y de Bélgica 
DE 
a-; i 
| ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgia. Diarreas, íómitos, Pesadeces del 
IEstómago y Aíeccioaes generales de las Vias digestirás. 
CURACION CIERTA' 
A G U S T I N E Y R I E S . 
(I3 ex>sÍ3Q.a "VeQ-etal) 
P i M S , Veata por Mayor : TROUETTE-PSEESI 
Í03 V IOS», CkU-Z W¿. 8A1NT-ANT0INB 
ÍDorjos i to eaa t o d a s l a s üranrj.a.cie.s 
¡r 
• É l 
R E I N T A A Ñ O 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
constante permita.; iliri.'.ji- 5 
rantir un resallarlo ¡iffaiiDle po; ! 
empleo de el A G I T A S A X i X ú S S 
pro/resivaó instanlan; a nni' devu.-íve 
á los Cabellos blancis y á b Sifík 
su color primitivo, dándoles nna 
firmnij brillo incomparable^ sin pre-
parar i ;n ni lavado. 
Emilio SALLÉ3 Hijo, Sucesor 
Q-iimico-Perfumislá 
C a s a f u n d a d a e n 1850 
R U E D E TURB1GO, 73, PARIS 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viañau, Bazar de los Tiro-
leses. 
1 
C A L H I D R A U L I C A 
Y EN LA RE(iIONAL ÜE MADRID 
A lus propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en la« 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales de 4(5 kilos) desde uno á diez á Keítles vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á » 9 
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. » ' 8 
Por partidas extraordinarias pnra grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace .siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos. Morata de Jalón. Aragón. 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n u m . 6 . — V A L L A D O L I D . 
Segadoras y Guadañadoras de WaJter A. Wood. Su fama es universal y nos dispens 
de todo elogio. Las hay de 3.0OO y 3.500 reales las primeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
cétebre aventadora y veldadora, primer 
premio en la exposición de Valladolid 
de 1880. Hay otras varias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de l íquidos, 
riegos, incendio, etc., etc. 150 medallas, primer premio 
en todas las exposiciones, incluso la Universal de París, 
y Regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes. 
—Hay además otras clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para viñedo y 
toda clase de labor. 
Prensas Mabille, para vinos y aceites, sistema universal de palanca múl t ip le , primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la Universal de Paris y Regional de Valladolid de 1880; 
350 medallas. 
Fraguas portát i les , sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
Filtros veloz de Mesot y compañía, cía ificau in s t an táneamen te toda clase de líquidos 
por turbios que sean, así que las hoces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por caballería ó vapor. 
Cascariores y aplastadores de pienso movidos á mano y con caballería ó vapor. 
Tril ladoras movidas á mano y con caballería ó vapor. 
Rastras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade-
lante. 
Tijeras de podar de todos t amaños , desde 4 hasta 60 rs. 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas y de ocasión. 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, 
aguardientes y licores. 
Hay además un sin fin de de otros artículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina que se pida y no 
estuviese en este depósito. 
/ G A R R 0 T i L L O \ 
\ DIFTERIA / 
Curación inmediata 
y segura 
POE MEDIO DE LA 
SOLUCION T R O U E T T E - P E R R E T á la PAPAINA 
165 , r u é S a i n t - A n t o i n e , P A R I S , y en lod.is las buenas Farmacias de España. 
M A R A V I L L O S O S E C R E T O A R A B E EXCLÜSI1/0 D E L D R . 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los 
d é l a infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tnzas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr . Morales.—Carretas, S9,.2)rincipal.—Aíadrid. 
